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关于高等教育质量观，目前多元化的质量观、发展性的质
量观、整体性的质量观、特色性的质量观、阶 段 性 的 质 量 观 和
服 务 性 的 质 量 观 已 成 为 当 前 高 等 教 育 理 论 界 和 实 践 界 的 共
识。 然而，关于不同层次、不同类型、不同学科、不同专业的质
量观还没有进行深入的研究和形成共识，尤其是我国自 20 世
纪 90 年代以来为充分发挥高 等 教 育 在 社 会 主 义 现 代 化 建 设
中的巨大作用，实 行 了“211 工 程”和“985 工 程”，对 我 国 的 一
批重点大学和重点学科进行了重点建设，取得了重大进展。 但

















学的分类标准是在 18 个学科有 50 个以上的博士学位授予权





的标准要素包括：①大学教员的素质；②学生 的 素 质；③常 规
课程提供的广度和深度；④通过公开竞争所获得的研究基金；









识的传承、传播、生产和应用为中心，以培养 拔 尖 创 新 性 精 英
人才为目标， 以产出高水平的科研成果和提供重要的社会服




看，研究型大学是以高深知识的传承、传播、生 产 和 应 用 为 中
心的大学；从组织目标方面看，研究型大学是以产出高水平的
科研成果和培养高层次拔尖创新型精 英 人 才 为 目 标 的 大 学；





是指“985 工程”大学或目前建有研究生院的 56 所大学，它们


































中的功利主义，如实验科学、经验论、行为主义、实质 教 育 论、
科学主义、国家危机论、人力资本理论、教育民主理论，哲学基












等教育自身发展的内在逻辑（高深学 问）；二 是 顺 应 社 会 和 市
场发展的需求；三是满足受教育者自身发展的要求。 与此相对
应，质量标准的价值取向有内适性取向 (学术性取向)、外 适 性
取向(职业性取向)、个适性取向(人文取向)三大类。 而学术性










牙塔”的精神并超越“象牙塔”，正如布鲁贝克 所 指 出 的 那 样，































从图 1 可以看出， 联合国教科文组织的第三级教育的分
类(中学后教育)相当于高等教育，主要部分是“5”。 “5”分为 A
与 B， 5A 是理论型，5B 是实用型、技能 型、技 术 型，适 用 于 具
体职业。 5A 相当于我们研究型大学本科教育；5B 相当于我们
高职高专教育。 5A 中还有一类，但是没有明确规定，其专业可
以分为两类，一种按学科分类，为研究做准备，类 似 于 我 国 的
综合性大学，如北京大学、复旦大学等；一种是按行业分类，从











精英质量标准，如美国的哈佛大学、麻省理工 学 院，英 国 的 牛
津大学、剑桥大学，日本的东京大学、早稻田大学等。
2． 根据研究型大学的人才培养规格要求应树立研究型大
学的培养目标观。 我国《高等教育法》第 16 条对分层培养目标
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人才类型 学术性人才 专业性人才 职业技术性人才








目的 不直接获取经济利益 不直接获取经济利益 直接获取经济利益















边缘能力 普适性能力 普适性能力 普适性能力
主体知识 基础科学知识 应用科学知识 技术知识






















全 面 发 展， 成 为 符 合 社 会 主 义 建 设 实 际 需 要 的 高 级 专 门 人





高素质、协调发展，更加注重能力培养，着力 提 高 大 学 生 学 习
能力、实践能力和创新能力，全面推进素质教育”。 那么根据世
界各国和我国的研究型大学改革发展 的 实 践 及 目 标 要 求，笔
者认为研究型大学本科人才培养目标应该以培养 “拔尖创新
型精英人才”为核心要注重以下四个方面：①宽 口 径，增 强 广






该是“学习+研究”，要依托学科综合与交叉的优势、教 学 与 科
研互补的长处，使学生“在学习中研究”和“在研究中学习”；应
以学生全面发展为本，通过“学习 + 研究”的课程体系，把当代
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5． 研究型大学本科质量管理观应适应 其 培 养 目 标 观、课














观为主，以外适性质量观为辅；坚持传统精英标 准 观，反 对 市
场需求服务质量观。 其次，从质量评价主体来说，主要是研究









重视目标诊断性评价和形成性评价（过 程 评 价），重 视 评 价 的
动态性、过程性、系统性和发展性，注重把影响 研 究 型 大 学 人
才培养质量的一切因素、整个过程都纳入到评价的过程中来。






















































中 体 现 在 人 力 资 源 投 入 的 数
量标准上，即生师比参数。 这
是 国 家 教 育 行 政 主 管 部 门 和
学 校 自 身 都 非 常 关 注 的 重 要
指标之一，因为它既涉及教育





个 值 得 探 讨 的 理 论 问 题 和 实
践问题。 教育部本科教学工作
评 估 方 案 中 规 定 了 生 师 比 参
数的幅度和内涵， 以此为据，
探讨编制功能的充分开发，从























大的经济效益。 尤其是自 1999 年开始的全国范围的高校较大
规模的扩招后，人力资源投入明显不足，出现了不少生师比超





本 科 院 校 办 学 过 程 中 的 人 力 资 源 投 入 做 出 了 明 确 的 定 量 要
求，界定了生师比参数的内涵和幅度，第一次将学校聘任的兼
职教师纳入学校投入的人力资源范围， 使得聘任兼职教师不
再仅仅是民营高校的“专利”；同时，第一次将生师比标准同办
学质量联系在一起，解决了自 1999 年高等学校扩招后困扰高
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